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UNTYEBSTTI SAINS HATAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang t 987/88
MKT 312 -lliran Rangkaian & Penskedulan-
Tarikh: 5 April 1988 Maga: 9.oo pegl - 12.00(, ian). '
Javab SEIUA soalan. Gunakan algoritma-alSoritma yang telah dibincangkrn
di dalao kuliah srhair.
Drhrgien I :
l. Sebahagian daripada sistem tmfik di kawasan Minden dituniukkrn di drlrn
raiah berikut. Nitai-nilai yang dikaitkan dengan se$uatu ialrn rryr itu
mevakili kapasiti aliran rafik (kenderaan/ninit) netrlui ialan rryr itu drn
anaf-anak panah pula mevakili arah periatanan trafit yrng dibenftrn.
Krpgiti aliran rafik di persinprngan A irlrh 17 tendenrn/ninit drn
krpariti di persinpangrn B pula ialah l2 kenderaan/ninit. Fersinpragro C
daprt menampung sebarang aliran.
r etr z)
a) Tentukan aliran mantap matsimum melalui sistem itu. (30 tlarkah)
b) Rumuskan masalah ini meniadi satu model pengoptimuman linear.( lo Harhah)
c) Jika ialan raya yaflg,menghubungkan persimpanSan A dan persimpangan B
hendak diiadikan jalan sehala, ke arah manakah patut dilakukan ia, dan
kenapa ? ( | 0 Harkah)
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2. Tentukan laluan posman optimum di dalam rangkaian berikut :
, 
lorol
(30 Harkah)
3. Syarikat Ealak Tlmur baru sahaja mendapat permlt untuk membrlrl
sebuah hutan di ne8eri Paharu Darulmalcmur. Lapan lcavasan berlalnan di
dalam hutan itu yang mengandungi pokot-pokok yaru sesual dltebrB
telah dilresan. Jarak (batu) di antara satu kNrasan deruan satu favasra
yarg lain adalah seperti berilcut:
234567E
Sebelum proses membalak dapat diialantan, satu sistem ialan debu yrng
dapat menghubungkan suatu kawasan dengan setiap l,avrsm ysoS lrlo
perlu dibina. Tentukan sistem ialan debu yang dapat dibina dengra funlrhjarat minimum.
( 20 Harkah)
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Bahaglan If r
l. Berikut ialah
pengangkutan:
satu rangkaian yang terbentuk drripada srtu nrsrhh
(8,?,$2)
(0,2,$2
(l,u,c)
{
,$l )
b1
Nod I dan nod 2 merupa[en nod-nod puncr dengrn bekrlrn sunber yrog
terdapat di nod-nod itu masinS-masingnya ialah 5 dan 'l unit. Nod 3 dm
nod { pula merupr[an nod-nod sink dengan permintmn m13ing-mrsio8lyr
tNlrh z dan 3 unir. Tufuan ltra talrh untul meneatutan satu frdurl
penghantaran sumber denSan iumlal [,os minimum.
a) Kantan permlnraan sumber di nod 3 <lipenuht denS'an menghantff 2 unlr
gumber yang terdapat di nod 2 metalui lengkok (2,31, dan permintraa
sumber di nod { pula dipenuhi denSan menghantar 5 unit sumber ymg
rcrdrpat di nod I metalui tengkok (t,{).
Adal,ah penBhantaran itu optinum ? Jita sekiranya tidak, srmbunglrn
penggunaan alcoritma'out-of-Iilter' bermula daripada penghrntamn ltu
tadl sehlnggr opilmum. (60 l'larltah)
b) Kerepilcan maklumar yang <libertkan di dalam bahaglan (a). Kall lnl, dengrn
menggunakan alqoritma simoleks (batas bawah &, batas atasl rrnnkrirn
pula, tentukan satu penyelesaian optimum. (40 ftartah)
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Be[r3irn III :
l. Pihak perbadanan perunahan negeri mengelaskan runah-rumah $vmyt
kepada empat kategori, yafni kategori-kategori l, 2, 3, drn { . Bilrngrn
runah yanS belun diduduti di dalan fategori-kategri itu
masing-masingnya ialah 6, 18, 15, dan 22 buah. Permohonan baru ymg
diterima untuk menduduki setiap kategori rumah-rumah serra itu ialrh 20
permohonan untuk kategori l, 15 permohonan untuf frtcgri 2, 17
permohonan untuk kategori 3, dan 12 pernohonrs untuk tatcgpri 1.
Disamping itu, permohonan untuk menukar rumah-rumrh yeng diduduli
setarang dariprda 3atu kategori kepada satu frtegori ymg lrin oleh
penyewa-penyewa yanS sedia ada adalah seperti berikut :
Berapa banyaklcah permohonan baru yang dapat dipenuhi ? (Bilengrn
mrlccinum.) (45 Harkah)
2. Memo-memo yang sampai ke sebuah peiabat perlu dilihrt oleh kelimr-limr
pegavai yang bertugas di pejatrar lru. Utituk menjimatkan perbelaniaan
percetakan, satu salinan memo sahaja akan di'reror' dan salinan itu akan
diedarkan kepada pegavai-pegawai mengikut iujuknn tertentu. Jarak
(meter) di antara bilik seorang pegawai dengan bilik pegavai yang lain
adalah seperti berikut :
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Tentutrn iuiukrn pengedrran nemo terbail. (Untul nemrstitr! neno
tidrt hilang, peagedaran meno mestilah bermula dan beralhir di ncir
pegavai l.) (1o Harkah)
3. Jelaslan maksud istilah-istilah berikut:
a) Pokol-keluar.
b) Subranglaian.
c) Penyirihan Pit.
( 15 Harkah)
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